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Généralités
Ouvrages généraux
Les bibliothèques dans l'université /
sous la dir. de Daniel Renoult. - Paris :
Éd. du Cercle de la Librairie, 360 pages.
- (Collection Bibliothèques).
Bibliothèques et évaluation / sous la dir.
de Anne Kupiec. - Paris : Éd. du Cercle
de la Librairie, 1994. - (Collection
Bibliothèques).
Informatique documentaire / André
Dewèze. - 4e éd. refondue et actualisée.
- Paris : Masson, 1993. - (Manuels in-
formatiques Masson).
L'équipement informatique des biblio-
thèques municipales et départemen-
tales : évaluation 1992 / ministère de
la Culture et de la Francophonie, direc-
tion du Livre et de la Lecture. - Paris :
DLL, 1993.
L'informatisation des bibliothèques:
historique, stratégie et perspectives /
Alain Jacquesson. - Paris : Éd. du Cercle
de la Librairie, 1992. - (Collection
Bibliothèques).
Les accès électroniques à l'information :
état de l'offre / Jean-Pierre Lardy. - Pa-
ris : ADBS, 1993.
Logiciels documentaires de gestion et de
recherche : fonctionnalités, fiches tech-
niques, tableaux comparatifs, journée
technique, Villeurbanne, 26 mars 1992.
- Villeurbanne : ENSSIB ; DESSID, 1993.
- 63 pages.
Joëlle Muller, L e s  logiciels et les CD-
ROM". - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 38, n O 5, 1993.
Normalisation
Recueil de normes françaises: AFNOR.
- Paris : AFNOR, 1993. - 2 volumes.
International cooperation in thefield of
authority data: an analytical study with
recommendations / Françoise Bourdon.
- Mûnchen : K. G. Saur, 1993. - [dispo-
nible en français chez l'auteur].
Marie-Renée Cazabon, « Un catalogage
allégé". - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 38, no 5, 1993.
Chantai Freschard, « Les états de collec-
tion ». - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 38, nO 5, 1993, pp. 48-49.
Guidelines for authority and reference
entries / approved by the Standing
Committees of the IFLA Section on ca-
taloguing and the IFLA Section on in-
formational technology. - London :
IFLA-UBC Office, 1984. - 40 pages.
Guidelines for subject authority and re-
ference entries / approved by the Stan-
ding Committee of the IFLA Section on
classification and indexing. - Mün-
chen : K. G. Saur, 1993. - 62 pages.
Suzanne Jouguelet, « Indexation : mode
d'emploi international". - Bulletin des
bibliothèques de France, t. 38, no 6,
1993, pp. 76-79.
Françoise Leresche, « Les documents de
substitution [ : principes de catalo-
gage] ». - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 38, nO 5, 1993.
Françoise Leresche, « L'évolution des
normes de catalogage ». - Bulletin d'in-
formations de l'ABF, no 146, 1er trim.
1990.
Dominique Ménillet, Thésaurus et in-
dexation ». - Bulletin des bibliothèques
de France, t. 38, n O 5, 1993.
Jean Meyriat, « La translittération en
question ". - Bulletin des bibliothèques
de France, t. 38, no 5, 1993.
' Normalisation : dossier... - Bulletin
des bibliothèques de France, t. 38, n° 5,
1993, 128 pages.
Suzanne Santiago, L e s  numérotations
internationales normalisées ». - Bulletin
des bibliothèques de France, t. 38, nc) 5,
1993.
Règles de catalogage anglo-améri-
caines: 2e édition, révision de 1988. -
Montréal : ASTED [1030, rue Cherrier,
Bureau 505, Montréal Québec H2L
1H9], 1990. (Traduction française de la
révision de 1988 de la 2e éd. de : An-
glo-American cataloguing rules).
Répertoires
de bases de données
Bases de données et banques d'images
du ministère de l'Éducation nationale
et de la Culture, services et établisse-
ments de la Culture. - Paris : ministère
de l'Éducation nationale et de la Culture
(diffusion La Documentation Fran-
çaise), 1993. - 192 pages.
Répertoire des banques de données en
conversationnel / ADBS-ANRT, 1994.
» CD-ROM [ : dossier avec présentation
d'une quinzaine de CD-ROM biblio-
graphiques] ». - Arcbimag, n° 69, nov.
1993, pp. 22-26.
International guide to MARC databases
and services: national magnetic tape,
online and CD-ROM services / ed. by
the IFLA UBCIM Programme. - 3rd rev.
and enl. éd. - München: K. G. Saur,
1992.
Réseaux de bibliothèques
Bertrand Calenge, « Réseaux à facettes
les établissements au c½ur des flux
bibliographiques et documentaires » .  -
Bulletin des bibliothèques de France,
t. 37, nO 5, 1992, pp. 12-23.
« Réseaulument [ : dossier] ». - Bulletin
d'informations de l'ABF, n° 147, 2e trim.
1990.
« Les travaux de la commission "Établis-
sements et réseau" [de l'ABF : compte
rendu]  [ sous  la dir. d'Anne-Marie Ber-
trand]. - Bulletin d'informations de
l'ABF, no 157, 4e trim. 1992, pp. 55-65.
Daniel Van Spanje, L e  prêt entre biblio-
thèques à vocation européenne [ :  le ré-
seau PICA aux Pays-Bas] » .  - Bulletin d'in-
formations de l'ABF, n° 149, 4e trim. 1990,
pp. 21-26.
Réseaux électroniques
de la recherche
Sébastien Bailly, « Comment se connec-
ter avec les bases et banques de don-
nées ». - Archimag, n° 73, avril 1994.
Des banques de données pour les étu-
diants, les enseignants, les chercheurs.
- Paris : ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, 1994.
Bibliothèques francophones INTERNET
[ : répertoire]. - Paris : Bibliothèque pu-
blique d'information, 1993.
Elizabeth Cherhal ; Françoise Renzetti ;
Serge Rouveyrol, "INTERNET ou la re-
cherche interconnectée » .  - Bulletin des
bibliothèques de France, t. 38, n° 4,
1993.
Christine Deschamps, L e  projet euro-
péen ION (Interlending OSI Network) ».
- Bulletin d'informations de l'ABF,
no 157, 4e trim. 1992.
Jean-Paul Le Guigner, « RENATER : ré-
seau national de la technologie, de l'en-
seignement et de la recherche ». - Bulle-
tin des bibliothèques de France, t. 39,
n° 1, 1994, pp. 39-44.
Clarisse Marandin, « Les bibliothèques
et les réseaux électroniques de la re-
cherche· - Bulletin des bibliothèques
de France, t. 38, nO 3, 1993.
Céline Menil, " Bilan de l'expérience
FOUDRE ». - Bulletin d'informations de
l'ABF, no 157, 4e trim. 1992, p. 17.
Les réservoirs de
données bibliographiques
Les réservoirs français
Pierre-Yves Duchemin, « La Biblio-
thèque nationale ». - Bulletin des biblio-
thèques de France, t. 37, no 4, 1992.
Annick Bernard et Monique Choudey,
« L'opération NCG ou l'intégration du
catalogue général 1970-1979 dans la
base bibliographique BN-OPALE ». -
Bulletin d'informations de l'ABF,
n° 137, 4e trim. 1987.
Françoise Lemelle, "Le serveur biblio-
graphique national ». - Bulletin des
bibliothèques de France, t. 36, nO 3,
1991, p. 224-226.
Annick Bernard et Michel Schutz, « Les
bases de l'écrit et du son en direct ". -
Bulletin d'informations de l'ABF,
no 157, 4e trim. 1992, p. 11-15.
Corinne Touchelay, « Au c½ur du futur
catalogue collectif [de la Bibliothèque
de France] ». - Trajectoire, n° 2, juin
1993, p. 7-8.
Anne-Marie Motais de Narbonne, « Pan-
catalogue : un catalogue collectif de li-
vres pour l'enseignement supérieur ». -
Bulletin des bibliothèques de France,
t. 39, no 1, 1994.
Michel Albaric, « Au CNRS, le catalogue
collectif des ouvrages (CCO) ». - Bulle-
tin d'informations de l'ABF, no 154,
1er trim. 1992, p. 27-28.
Chantai Freschard ; Jacques Gana, « Le
catalogue collectif national des publica-
tions en série ... - Bulletin d'informa-
tions de l'ABF, n° 148, 3e trim. 1990,
p. 61-65.
Catherine Marandas, » Le centre natio-
nal d'enregistrement des publications
en série » .  - Bulletin d'informations de
l'ABF, n° 148, 3e trim. 1990, p. 58-59.
Les réservoirs français
de données d'autorité
Marcelle Beaudiquez, L e s  fichiers
d'autorité de la base BN-OPALE ». -
Bulletin d'informations de l'ABF,
no 148, 3e trim. 1990.
« Répertoire d'autorité-matières ency-
clopédique et alphabétique unifié [RA-
MEAU] Chantai Freschard. - Bulletin
d'informations de l'ABF, no 149, 4e trim.
1990. p. 41-43.
Guide d'indexation RAMEAU. - Biblio-
thèque nationale, Centre de coordina-
tion bibliographique et technique [et]
ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, cellule nationale de
Coordination de l'indexation-matière. -
Paris : CNCIM, 1994.
Marion Mouchot, « "De 01 informatique"
à "Zydowski instytut historyczny w
polsce" [le fichier des collectivités de
BN-OPALE] ». - Bulletin d'informations
de l'ABF, no 161, 4e trim. 1993.
« L'accès par sujets et le marché de l'in-
formation bibliographique en France ».
- International cataloguing and biblio-
graphic control, vol. 19, n O 2, April-June
1990.
Les réservoirs étrangers
Christian Lupovici, « Le réseau catalo-
graphique de l'OCLC ». - Bulletin d'in-
formations de l'ABF, n° 149, 4e trim.
1990, p. 27-36.
Maggy Pezeril, « SIBIL : un réseau, une
base, un système ». - Bulletin d'infor-
mations de l'ABF, n° 150, 1er trim. 1991,
p. 93-100.
REBUS. - Memento SIBIL et REBUS [Ré-
seau des bibliothèques utilisant SIBIL.]
- Lausanne : REBUS, 1993. - 39 p.
Les formats
MànTChauveinc, « La guerre des MARC ».
- Bulletin d'informations de l'ABF,
n° 138, 1er trim. 1988, p. 3-6.
Format INTERMARC(S): notices biblio-
graphiques de publications en série:
manuel à l'usage des catalogueurs par-
ticipant à la base BN-OPALE / Biblio-
thèque nationale. - Paris : BN, 1988.
Format INTERMARC(M) : notices biblio-
graphiques de monographies: manuel
à l'usage des catalogueurs participant
à la base BN-OPALE / Bibliothèque na-
tionale. - Paris: BN, 1991.
Format INTERMARC (A) : notices d'auto-
rité : manuel à l'usage des catalogueurs
participant à la base BN-OPALE Biblio-
thèque nationale. - Paris : BN, 1992.
Manuel UNIMARC : version française /
IFLA UBCIM; trad. par M. Chauveinc,
T. Cloarec, S.Jouguelet. - München
K.G. Saur, 1991.
UNIMARC / Authorities : universal for-
mat for authorities / approved by the
standing committee of the IFLA Sections
on cataloguing and information techno-
logy. - Mûnchen : K.G. Saur, 1991.
Bibliographie formats and stand-
ards [ : guide des données biblio-
graphiques des notices informatiques
dans le catalogue en ligne OCLC]. - Du-
blin, Ohio : Online library computer cen-
ter, 1993.
USMARC concise format for biblio-
graphic, authority and holdings data.
- Washington: Library of Congress,
1988.
UNIMARC: manuel de catalogage / Ma-
rie-Renée Cazabon. - Paris : Ed. du Cer-
cle de la librairie, 1993 (Collection
Bibliothèques).
Cataloguer en UNIMARC: un jeu d'en-
fant / Philippe-Corentin Le Pape. - Ri-
mont : Equinoxe ; Paris : FFCB, 1993.
Les non-livres
Documents cartographiques
Pierre-Yves Duchemin, « OPALINE : l'au-
tomatisation du département des cartes
et plans de la Bibliothèque nationale ».
- Bulletin d'informations de l'ABF,
no 137, 4e trim. 1987.
Pierre-Yves Duchemin, « Les documents
cartographiques ». - Bulletin des biblio-
thèques de France, t. 38, nO 5, 1993.
Béatrice Pacha, » Le catalogue collectif
des cartes et plans de la région Centre ».
- Bulletin d'informations de l'ABF,
nO 153, 4e trim. 1991.
Images fixes et animées
Denis Bruckmann, « L'image f i x e
Bulletin des bibliothèques de France,
t. 38, nO 5, 1993.
Nicolas Mery, « Les logiciels de photo-
thèque ». - Archimag, n° 68, oct. 1993,
p. 40-42.
Dominique Saintville, « L'image ani-
mée". - Bullet in des bibliothèques de
France, t. 38, n O 5, 1993.
Musique imprimée
et documents sonores
Catherine Massip, « Les documents mu-
sicaux » .  - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 38, n O 5, 1993.
Martine Parmentier,  BN-OPALINE ». -
Écouter, voir, n° 6/7, juin-juillet 1992,
p. 32.
Martine Parmentier, « Le catalogage des
documents sonores » .  - Les biblio-
thèques de France à l'étranger: le bulle-
tin, n° 3, janvier/février/mars 1994.
Martine Parmentier, « Le catalogage en
ligne des documents sonores ». - Écou-
ter, voir, nO 9, automne 1991, p. 42-45.
Musique en bibliothèque: les supports
musicaux et la documentation musicale
/ sous la direction de Michel Sineux. -
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie,
1993. (Collection Bibliothèques).
Les échanges de notices
L'utilisation des réservoirs
Annick Bernard, « Connexion en ligne
à BN-OPALE : la base s'ouvre au ré-
seau". - Bulletin d'informations de
l'ABF, no 149, 4e trim. 1990, p. 37-39.
Lenka Bokova, « ARNO-BN : système in-
formatisé d'acquisitions et de récupéra-
tion de notices ". - Bulletin des biblio-
thèques de France, t. 38, n° 5, 1993.
Daniel Le Goff, " Du champ 990, ou l'in-
formatisation avant l'informatisation -
[l'expérience d'une bibliothèque de
Marrakech] ». - Les bibliothèques de
France à l'étranger: le bulletin nO 3,
janvier-février-mars 1994.
Françoise Pellé, Réseaux de biblio-
thèques universitaires : l'apport du
schéma directeur». - Liaison-biblio-
thèques, n° 1, mars 1993, p. 3.
Françoise Pelle, L e  schéma directeur
informatique des réseaux de biblio-
thèques universitaires ». - Bulletin des
bibliothèques de France, t. 39, n° 1,
1994, p. 24-27.
Roger Thoumieux, « Les bibliothèques
universitaires : informatisation et ré-
seaux ». - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 37, no 2, 1992, p. 62-71.
La conversion rétrospective
Bibliothèque nationale
Marcelle Beaudiquez, « La conversion
rétrospective » [ : propos recueillis par
Philippe Quentin]. Trajectoire, no 1,
mars 1993.
Marcelle Beaudiquez, « Le chantier
conversion rétrospective de la Biblio-
thèque nationale ». - Bulletin des biblio-
thèques de France, t. 38, no 3, 1993.
Jacqueline Solomiac, L a  conversion
rétrospective à la Bibliothèque natio-
nale". - Bulletin d'informations de
l'ABF, n° 153, 4e trim. 1991.
Bibliothèques municipales
et universitaires
Alexandra Nizak, « Une politique docu-
mentaire partagée : politique de réseau
et Catalogue collectif de France ». - Tra-
jectoire, n° 2, juin 1993, p. 10-11.
Bibliothèques départementales
de prêt
Christian Rogel ; Dominique Lahary ;
Alain Caraco, « Comment les BDP pour-
ront prêter aux bibliothèques informa-
tisées Transversales, n° 35, 11 juin
1993.
Alain Caraco, « Informatique et réseau
départemental » .  - Transversales, n °  39,
23 février 1994.
Les accès du public
aux catalogues
 Les services de référence [leur place
dans les réseaux et les systèmes d'in-
formation documentaire] : compte ren-
d u  [ d e  deux journées d'études, Ge-
nève, sept. 1991]. - Bulletin d'informa-
tions de l'ABF, nO 154, 1er trim. 1992,
p. 29-31.
Roland Bertrand, « Le catalogue, les
bibliothèques et la modernité ». - Bulle-
tin des bibliothèques de France, t. 36,
nO 4, 1991, p. 295-302.
Jacques Bourgain, « Le catalogue collec-
tif de France ». - Bulletin d'informa-
tions de l'ABF, n° 149, 4e trim. 1990.
Marie Davaine ; Fabienne Queyroux,
« Informatisation, accès libre et service
public : une expérience à Paris-XII ». -
Bulletin des bibliothèques de France,
t. 38, no 2, 1993, p. 64.
Alain Giffard, « Le catalogue collectif na-
tional, une idée simple ». - Réseaux,
n O  2, déc. 1989, p. 9.
Micheline Hancock-Beaulieu, « Les cata-
logues en ligne jugés par les utilisa-
teurs ». - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 36, no 4, 1991, p. 312-316.
Elisabeth Kolmayer, « Bases de données
grand public et organisation des
connaissances". - Bulletin des biblio-
thèques de France, t. 37, no 6, 1992,
p. 8-13.
Dialogue ou labyrinthe ? la consul-
tation des catalogues informatisés par
les usagers / Joëlle Le Marec. - Paris :
Bibliothèque publique d'information,
1989. - Collection Études et recherche.
Alexandra Nizak, « Une politique docu-
mentaire partagée : politique de réseau
et Catalogue collectif de France ". - Tra-
jectoire, n° 2, juin 1993, p. 10-11.
Sandra Sinno-Rony, « Les hypercatalo-
gues : nouvelles perspectives pour les
OPAC". - Bulletin des bibliothèques de
France, t. 36, n° 4, 1991, p. 303-311.
